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RESUMO – A Usina Santa Luzia percebeu que os meses de agosto e setembro são apontados 
como os meses que indicam os menores índices de pluviosidade, acarretando na baixa umidade, 
que combinadas com práticas indevidas do uso do fogo realizada pela comunidade local veio a 
ocasionar focos de incêndios de grandes proporções. No entanto a imagem da empresa ficou 
comprometida, uma vez que após incêndios de origem desconhecida/criminoso ocorriam 
fiscalizações de Polícia Ambiental seguido de Auto de Infração mesmo não havendo operação 
no local e os incêndios constatados como criminoso. O setor então resolveu realizar a campanha 
“Juntos Pela Comunidade Contra o Incêndio” em parceria com Município, Corpo de Bombeiro, 
concessionaria responsável pelas rodovias e Sindicato Rural tendo como objetivo de sensibilizar 
a população através de palestras nas escolas municipais e estaduais, panfletos distribuídos no 
município e pedágios da rodovia 167 e banners nas rodovias informando as boas práticas a fim 
de prevenir focos de incêndios e a não utilização do fogo. Esse processo de esclarecimento foi 
necessário pois acreditavam que as queimadas eram intencionalmente praticas do cultivo de 
cana de açúcar e, portanto, era necessário esclarecer que a empresa era vítima da ação de 
criminosos e a prática não faz parte do cultivo de cana de açúcar uma vez que esses incêndios 
causam prejuízos na produtividade e em custo de combate no incêndio. Os resultados 
alcançados foi o reflexo direto na minimização dos focos de incêndio e a informação levada até 
a comunidade fortalecendo a imagem da empresa. 
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